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DI TO'l '" ,,;
DEL
....
.
MINISTERIO DE LA Gl1ERRA,
MARtA OHIsrrINA
MARtA ORlSrl'JNA.
Dado en Palacio tí once do octub re de m il ochocien -
tos noventa y tres.
R11Unh!tl'() <10 1", Guerra,
J osá I,61'EZ" DO:ilIí:NGUEZ
-~-
lo propuesto por la"ASHlnh10a de la roal y militar Orde n
de San H ermenegildo, en nombro de Mi Augusto H ijo al
Rey Don Alfonso XIU, y como Rein a Regento dol Reino..
Vengo en concederlo In Gran Cruz de la ref erida Or-
den, C011 la antigüedad del día vein tid ós de íobroro del
corriente Mío, en CInc cumplió las condicioncsroglamen-
tarias,
Con arreglo (~ lo que determinan las excepc iones euar-
ta y quinta del artículo sexto dol 1'0 [1,1 decreto do v óinti-
siete do Iobroro do mil oohociontos cincuon ta y (10 8, lÍ pro-
puesta del Ministro do la, Guorra, y do acuerdo con 01 Con-
soja {lo Ministros, on nombro do l\1í Augusto H ijo 01 Rey
Don Alfonso XI U} y como Rein a Itogonto del Roíuo.
Vcngo en decretar lo siguien te :
Artículo primero. 80 autoriza al Museo de Artiller ía
para que nmplíe el contrato celebrado con In. casa. Ludo-
vig Loewe y Compañía , de Berlín}contratan do la adqui-
sición do cua tro cientos fusiles Máuser español, mo delo m il
ooho ciontos noventa y dos, con bayoneta; quinientos mi l
car tuchos de guerra y dos mil cartuchos (lo ejercicio para
dichas armas.
Articulo segundo. Las condiciones do pago y plazos
do onlroga de estas armas y municiones serán las mism as
que f30 exp resan en los reales decretos do 'voín t írm o (t t') ju-
nio y VOilltiO~110 ele agosto del afio actual.
I Artículo terc ero. El Gobiemo español adquirirá, p01'
l. consocuoncin do esta compra, el dere cho do construir on
! la F ábrica nacional de Oviedo otras mil armas do esto mo -
~ .
¡ delo para el Ej ército. .I Artículo cuarto. . Los cuatrocientos fusiles) ciento vein-
¡ to mil cartuchos ele guerra y dos mil do ejercicio que Ior -
l man ,parte de esta adquisición, so dostinan tí In Marina, yIsu p~go S~l'~ ~or ?uenta do los créditos corrospondiontosI almismo Ministorio .
OFICI,j\~LP A ,Rr.rE
MAníA ORlSrl'INA
El Ministro (lo la 'Guerra ,
.ToSl~ I;úPEZ D OMÍN GUEZ
El jnnistl'o de le, Guerra,
J OSÉ L ÚPEi D Ol\Ií NGUEZ
En n ombro de }\Ii Augusto Hijo 01 Roy' Don Alíon-
so XIII, y como Reina Regento dol Reino,
Vengo 011 disp oner qu e 01 general do brigada D011
Miguel Navar ro y Ascar za cose en el cargo de Ooman-
dnnto general do Ingenieros , en comisión, del sexto Cner-
po (lo ejé rcito y paso ú l:t Sección de reserva dol IDsüHlo
Mayor Goucral , por estar comprendido en el ar tículo cuar-
to de In. 10y do catorce ele mayo de mi l ochocientos och enta
y Iros; conflríéndolo 01 empleo de Gonoral do división de
dicha Soeci ón de reserva, con arreglo al artíoulo adicio-
nal segundo do la ley do ocho de mayo do mil ocho cion-
tos novonta, 'y quedando satisfeohn del celo, intoligoncia
y lealtnd con quo ha desempeñado 01 men cionado eargo .
Darlo en P alacio :i once do octub ro do mil ocho cion-
tos noventa y tres.
En consideración tí. lo solicitado por 01general do brí-
.gnda Don Luis A lix y B onaohe, y do conformidad con
En nombro de Mi Augusto H ijo 01Rov D011 Alíon-
1'10 XI II, Y como Reina Regente del Rein o}
Vengo en nombrar Comandunto general do In genio-
rOR, en com isión.• del sexto Cuerpo do ejército, 11.] gouornl
de brigada Don Antonio Rojí y Dínarés.
Dado en Pala cio :t once do octubre do mil ocho cientos
n oventa y tres.
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Artículo quinto. El pago de los tresciontos ochenta
mil cartuchos do guerra restantes se efectuará con los er é-
ditos que para adquisición de armas y municiones so ex-
presan en el real decreto ele treinta do noviembre do mil
ochocientos noventa y dos. -
Dado en Palacio tí. once do octubre do mil ochocientos
noventa y tres.
MARÍA ORIsrrL.~A .
El :Ministro de la Guerra,
JOSÉ L ÓPE Z D Ol\1ÍNGUEZ
REALES ORDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
t í . " SE C C I O N '
Excmo. Sr .: Para poder formar jui cio ele la suficiencia
de las gratificacion es concedidas por real orden do 28 de [u-
Iio de 1892 (O. L. núm . 241), el Rey (q. D . g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino , se ha servido disponer que
to dos los cuerpo s formen la liquidación que indica el ar-
t ículo 11. 0 ele la misma, y que remi ta V. E. , con toda ur-
gencia , á este Ministerio las que corr espondan á los cuer-
pos pertenecientes á ese distrito ó guarn ición .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demss efectos . Di os gmml e á V . E . muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1893. .
L ÓPE;>; Do~IÍNGUl':z
Señores Comandnntes en Jefe del primero, segundo, tercero,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capit án gene-
ral ele las Islss G¡mal'ias y Comandante general do illelilla .
4.- S E CC I ÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y (\11 su nombro la Ileina
Regente del Reino, h a tenido :'t bien aprobar el nombra-
m iento h echo en 13 de marzo últim o, por el Oapítán gene -
. ral de Castilla la Vieja, con arreglo á la real ord en de 4 do
agost o do 1888 (O. L . núm. 305), tí fav or del m édico civil
Don Juan Jos é Gal'cía , para que prest ase nsistencia faculta-
tiva á las fu erzas de la guarnición de Avlla ínterin se pre-
sentaba el médico primero dest inado á la Academia de Ad -
mí níst raei óri Militar . .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde tí V. E. much os años. Ma-
dr íd 10 de octubre de 1893.
L ÓPBZ DOMíNGU:roZ
Soñor Com andante en J efe de l primer Cuerpo do ejército.
Seílor Ordenador de pagos de Guerra.
4.ft sEgcroN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico 'primero del CUEÚ'PO da Sanidad nIilita r D. Pablo Va-
Ilesoá y Erra. que V. E . cursó á este Minist erio, y on la que
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s?licita mayor antigüedad en el grado del empleo que hoy
tiene, el Roy ('1. D. g.), yen su nombre la Reina Recente
del Heino, no h a tenido á bien ucccdor-á l a petición d~l in-
teresado, en atención á que h a t ra nscurrido con exceso el
plazo señalado para reolamaciones de est a clase, y confo rme
á lo dispuesto en real orden de 23 do octubre de 1886 (Ca-
lecc·ión L efji slafi va núm. 4·1G), y en la ley adicional á la oons-
tí tutíva del Ej ército.
De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y_
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos año s. Ma-
drid 10 de octubre de 1893.
LÓPEZ D t,MíNlllJEi
Señor Comandante general de Melilla.
DESTINOZ
4 . a SECCIÓ N
}1jxcmo . Sr.: Oorrospondíendo al t urno de excedencia
cubrir las vacantes ocurridas en el Cuerpo Jurídico Militar
en el mes de septi embre próximo pasado, el Rey ('1. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que to men número en la escala de su clase el te-
niente auditor de segunda D. Manuel González Cabrera yel
de terc era D. Valeriano Torres Garda. que se haU;n en situa-
ción de reemplazo en las Palmas de GmnOana ria y Grana- .
da, resp ectivam ente.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde n V. j1l. muchos años. -Ma-
drí d 10 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D OMÜW UEZ
Señor Ordenador ele pagos ele Gu¡;rra.
Señores Capitán general do las Islas Canarias y Oomaadante
en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: E n vista de las instancias on súplica de
permuta de desti no, promovidas po r los oficiales primeros
de Administ!'ación llIilit¡¡r D. Vicente Franca é Iharra y Don
Cayetano Salazar y Yeste , que sirven, resp ect iva mente,' en
la Ord enación do pagos <le Guerra y en ese Ouerp o ele ej ér-
cito, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Rege nte del
Reino , ha tenido á bien concederlos la permuta soli citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D OMíN GUEZ
Señor Comandante en Jo íe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr. : Bn vist a do las ínstancíns en súplica de
porrnut« do sit ttnoí ón , promovirlas p 01' los oficiales t ,)l'ceros
do Admin.intración lViilit !\~ D. Lui s Farando de Saint-Bermain,
. con destino en ese Cuerp o de ejército , y D. Francisco Gonzá-
Iez ItIToya, que se halla en .situaei ón de reem plazo en la 0 0-
ruñ a con los cuatro quintos del su eldo ele BU empleo, como
excedente por la últ ima reorganizaci ón, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rein a Regente del Reino, h a tenido á bien
disponer, accediendo ti lo solicit ado, q ue D. Francisco Gon -
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Joslb LÓPEZ DOl\lÍ NGUEZ.
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej ó:-e: ta
y Ordenador depagos de Guerra.
zález Moyn ingrese en servicio activo con destino al cuarto I
Cuerpo de ejército, y D. Luis Parando de Saint-Germ ain
pase á situación de reemplazo con los cuatro quintos del I
sueldo de su emp leo, y residencia en Barcelona, !
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimien to }' \
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madri d
10 de octubre de 1893.
¡
¡
'(. 1\ S E CCION i
Excmo. Sr.: En vista de Incomunicación numo 4.224 \
que V. E . dirigió á este Ministerio en 18 de agosto ultimo ,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no , ha tenido á bien nombrar ayudante de campo del geue-
ral de brigada D. Jorge Garrich y MIo, gobernador militar
de H olguín y Bayamo, al teniente coronel de Infantería Don
Rafael Vassallo Roselló, que desempeñaba el mismo cargo á 1
la inmediación del referido general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y de- .
más efectos; Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
10 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUF Z
Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: EH vista de la comunicación núm. 3.912
que ''l . E. dirigió ¿, esto Mínísterío en 28 de julio último,
part icipando que á petición del capi tán ele Infantería Don
Jos:} Cllntó Escoriga, ha dispuesto su regreso tí, la Península,
con objeto de que se le ponga en posesión del em pleo de co-
mandante , que le ha correspondido obtener en la propuesta
del mes de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en s u
nombre la Rein a Regente del Reino , ha tenido á bien apro-
bar la det erminació n ele V. K; disponiendo, por lo tanto,
'1l1O el int eresado sea baja deflnítiva en esa isla y alt a en
la Península en los términos reglamentarios, quedando á
5U llegada en situación de reemplazo en el punto que elija
ínterin obtiene colocación; en la inteligencia, de que elrefe-
rido oficial no tiene derecho al abono de pasaje por cuenta
del Estado, debiendo reintegrar el de ida á esa antilla, por
no haberlo devengado, en atención á que no ha permaneci-
do el tiempo reglamentario.
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . mu chos años . Ma-
drid 10 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOl\!fNGUEZ
Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
jnar y Ordenador de pagos de Guerra.
el caJ- 1
Excmo . Sr .: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Ricardo Carnicero Sánohez, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación numo 231,
fecha 4 de julio ul timo, El Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Península, con abono del pasaje
porcnenta del Estado, en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
do, en "su consecuencia, que el expresado oficial sea baj a
definitiva en ese distrito y alta en la Península, en los tér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene coloca-
ción; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado di-
cha gracia.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 10 de octubre de 1893.
LÓPEZ D OllIí NGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas .
Señores' General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército, Ins-
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vist a de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 5 de agosto ultimo, á la que
acompañaba relación nominal ele los jefes y oficiales de la
Guardia Civil de ese distrito , que han cambiado de situación
durante el citado mes, el Rey (q . D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino , h a tenido á bien aprobarla en
la forma que expresa la que á continuación se publica, que
principia con D. riIanuel Mellado Hidalgo y termina con Don
Juan Pérez Crespo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUE~
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relación que se cita
LÓPEZ DOll1ÜíGUEZMadrid 10 de octubre de 1893.
l 'R OCED E KCJIA DE S''l'I NOS
- N O lrB j;.E S -_..•._~-~ ." -- ~- , ~~-
.._~.._- . , ~" .~-
-Cluses
Coma ndancia Oompañ ín Conlpnñía Comnud mtela
.
\Comandan te. D. Manuel Mellado Hidalgo • •. .•• . . . .• • • .• 2.0 Jefe.-Ouua.
Península..... ... .... .. . » /2. 0 'I'oniente , » Joaquín Serr ano Reboso•. . . ... • •• •• . • .. 2." Sant a Clara.
Otro .. .. .. . • » Vicen te Diácono Oarduz . . • . •. . . • . •• •. . • E. Id em,
Puerto Príncipe .•••. .. .. 2 ." Cnpít ün ..•• . » Emilio Delgado Rubio . • • . . . • . . . • . • • . . • . 1. " Col ón .
Colón . . . . . • • • . . •. . .•.•. .- 1. a Otro ..•. ••• • » Max ímíno P uerto Fern úndez . •• . • • • •.•• . 2." Puerto Príncip e.
Sancti·Spiritus.... ... • •. . L a 1.er 'feniente. » Joaquínlllberol a llIoran t • • .• .. . . •• . •••• 2 . f1, 1dom.
Idem ••• •••• ••••• • .••.•. 3. a Capitán • •.• . » Facundo Oañada López .... . ..... '. ...... 2.r\ San ct i-Spírttus .
Idein • .. . .. . .• . ••• · • • • · · 2. a , Otro .... . .... » Juan Pé rez Crespo .. • , ..•.. • • ••• • . •• • • . 3.
a Idem ,
, .
, .
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demás efectos . Dios guarde 11. V . E. muchos años. Ma-
drid 10 de octubre de 1893.
Informe que secita
Señor Presidente ele la Junta Consultiva (le Guerra.
Seüor Ordenador de pagos de (,l·uerl'a.
<:; J CS TA COKsurfl:IYA nn (-h"1~mM.•- Ex cmo. 15r.:-De real orden
se sirv ióV. K remitir (¡ informe tí esta Juntacen 19 de abril últí-
· -mo, In obra tí tuluda «C álculo gráfico y analítico de intensidades
y otras teorías que de él -depen den COIllO preliminares n ecesarios
á la Mec ánica gene rala , de que es auto r el teniente coronel de In -
genieros D. Nicolá s Ugarte.v-Se acompaña el informe de la J unta
facultativa do 111 Academia do Ingenieros, y el oficio del coronel
director que t ambién expresa su opinión sobre la obra. E n el p rí-
mero de estos escritos se hace un cumplido elogio del trabajo del
ten iente coronel Ugarto , ba sado en los principios más modernos
· del cálculo gráfico, 7l escrit o con un plan y un m étodo completa-
mente originales . ~igue paso lÍ paso el informe el desarrollo de la
obra, y tcrmlnamanífestando qu e aquélla es Iru to de va ríos años
de estudio, y 011.'OCO un arsen al comp leto de materias que preparan
y íncíl ítan el cono cimiento de la m ecánica, sien do uno de sus
principales mé rit os haber sabid o exponer con claridad y concisión
en p ocas páginas materias que, trat ad as aisladamente, pudleran
h aber producido, sin gran esfuerzo , cada una de ellas, una' obra
más extensa que l a reseñ ada ; y que si á esto se agrega la origiua-
lidnd de a lgunas teorías y la novedad con qu e cas i t odas están
presentadas ; so comprenderá fácilmente el mérito contraído por el
autor. e-Esta Junta, de acuerdo con el informe do la Fucultnt ívu
de la Academia de Ingenieros , reconoce que el plan genera l y el
método seguí dos por el teni ente coronel Ugarte en la obra de
que se trata son completament e nuevos , h ab iendo invent ado el
autor teoremas y pro blemas y au n alguna teor ía cuando h a sid u
neccsarloc--Lu utilidad y originalidad de este trabajo por sí sol as ,
bastarían !Í recomendarlo: mas aún reviste á juicio ele la J un ta
mayor ímportun cla por los horizontes que descub re para el pro-
greso de la ciencia matemática . .La tendencia :1. considera r ¡í U11
mismo ti emp o, aunque separadamente, la resolución gráfica y la
analític a do los diferentes problemas, ha de h acer ver cada día
de un modo m ás palpable las deflcíencías del segundo método
compnr udo con el prímero, deficiencias imputables al estrecho
criter io de no conceder á la cantidad algebr áíca más que dos
modos do ser dlrectmncnte opues tos , y representados p or los sig-
n os + y -, origen indudable del ab surdo de ten er que consid erar
como im aginarias' las más reales de las cantidades . De aq uí á en-
trever para dí a no lojano que estos signos queden re legados á su
verdadero y único oficio de representar la suma ó la resta, no hay
más que un paso, 'J' es de espera r que el teniente coronel Ugart o
prosiga en su bu en emp rendido camino , logrando romp er 1101'
'medio de notaciones y representaciones que se presienten , loa es-
trechos mold es en que se revuelve el análi sis algebr áíco, marchan-
do por der roteros impropios de la verdadera esencia matem átí-
ca .- En la bien escrita introducción de su obra expon e el tenien-
te coronel Ugarte, brevemente, el estado actnal de esta luch a entro
el AIgehra y la Geometría.-~Rl Álgebra , dice, se ha mantenido
largo ti empo sin dar !Í la cualidnd más que dos modos de ser per-
Iectu mente antitéticos representados por los signo s + Y '-, obl l -
gand o (t Ia Geom et ría {¡ someterse :i tan est recho s lí mites , :i posar
de l ospaclo ilimitado qu e ht brinda á moverse con infinita soltu-
nt .-·-La ciencia de In ex tens íén protcsínba sin cesar de esta tira.
nía, ponícndo <lo relieve modos de sor infinitos y disti n tos que
cn luzan do un mo do conti nuo los dos opues tos que ol.Algehr» üul-
Cm110n t9 l0 porm ít íu cons ldera r .s--Oonsccueucia de esto es que al
[111(11'01' apl ícnr el cál culo nlgebniíco á la Geometría, so obtengan
· resultados tan sorp ren dentes por lo absurdos, como el que can-
tidade s im aginuritul puedun produci r por lllultiplicuciOlies y po -
tenl'ia ~l flores reales, simulo in negabl e la exi sten cia real y efecti.
va de aqndlas can ti t1!tdcs goomütri cas , puesto que se trazan y
coudrnyon pUl' IllC llí() de la regla y el lápiz ; os cla ru (lue al Algo:
hl'a y no lÍo la Geometría es iroputalJl[J p! !3!}'or, y que ~E-Yil~ie.n.49
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Excmo. or .: Examinada la obra que con el título
«Cúlcnlo gráfico y ana lítico do intensidades y otras teorías
que de él dependen corno prelimina res necesaríos !Í. IaMocá-
níca general », present óel tení ent o coronel eleIngenieros , con
destino actualment e en mm J unta, D. Nicolús Ug'artc 'jT Gutió-
J.'1'0Z, y do acuerdo con lo m aniíestado por la misma en el
informe que se inserta:'t contínuaci ón, la Reina Regente
del Reino , en nombre de su Augusto H ijo 01 Rey (que Dios
guarde) , por resolii cí ón fecha 4 del actual , ha tenido ti bien
conceder al expresado j efe la cruz do aogunda clase dol M ó-
r ito :Militar con distinlji\o hlanco, y pensión del 10 por 100
del sueldo de su adual emploo, hbcual di sfrutará ha fJta su
ret iro ó nscellBO á genora l. .
De feul . ordon lo digo tí V. E. para 131.1. conocimiento y
LÓPEZ D OMÍNGUEZ .
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores General y Comandante en J efe del cuar to y séptimo
Cu er pos de ejército, Inspector de la Caja Gcner¡¡l ele Ul-
tramar y Ordenador (!B pagos de Guerra .
s.a SECClo~r
,. :'LIOENCIAS
L ÓPE Z DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas .
Señores .General '1 Comandantes en Jefe del cuarto, segundo,
sexto y' séptimoCU,el'POS ~e ejérCito, Inspector de la Cllja
Gcneralde Ulíraniar y Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la íns taneia
. que V. E . cursó ti este Ministerio en 5 de julio último, pro-
movida po r el primer-teniente de Infantería de ese distrito ,
Don Lepe Con,de Roguer8 ; y atendiendo tí. cuanto se cons íg-
n a 'en'ol 'ce'í:tifiCiido\l8 .r8cono'cimicúto facultativo que aCOD:!-
pa ña, erRey (g. D; g.), y ensu nombro la Reina Regento
del Reino: ha ten ido á bie n concederlo ocho meses de li -
con cia, 110r enfe rmo, para Pont evedra, Ovíedo y Valladolid,
con sujeción ¡j, lo prevenido en las Instrucciones de 16 de
marso de 1886 (C. L. núm. 132); aprobando, á la vez, qu e
v.1JJ. le haya anticipado dicha gra cia.
Dereal orden lo di go á V. :m. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde ó. V. E. muchos a ños.
l\:Tadi'id 10 de ootubrede 1893.
Excmo. Sr .: E n vista de la Instancia promovida por el
primer teniente de Artillería D. Rafael Halc ón Gutiérrcz,
destinado á ese distrito por real orden de 20 de junio últi-
mo (D . O. nú m. 131), en súplica de que que de sin efecto su
PW, (~ al mismo, el Hey (q . D. g.), Yen su nombre la 1~G : n[\
Rcgent e'c1el Reino, h a ten ido á bi en acceder á la p etición del
interesado; dis poniendo, por lo tanto, sea alta nuevamente
en la Pou ínsula en los térmi nos reglamentarios, siempre que
reintegre á'l~tCajil General de Ultramar las pagas de mar-
cha, si'Ias hubiese percibido.
. De 'r~~~+ ord~nl0 digo á:V. E. para su conocimiento y
.cióct.os coii~igu.iéytBS . '~ .Díos guardo á V. E . muchos años .
:Madricnl dé 'octllbre de isoa.'
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S't1PER1~ü:MERAIUOS
- .. -
L ÓPEZ DOM:1NGUEZ
Señor Ordenador de pa gos de Guerra .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el comandante de Esta<lo Mayor D. Juan Escribano y GaFcía,
en súplica do quo le sean abonadas a] respecto de Ultramar
Ias pagas correspoudientes á. los meses de julio y agosto ú l-
timos, el H.ey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en consideración los justos razonamientos
expresados por el recurrente, y la excepci onal situación en
que se h Ílllaba por e íocto de su cometido especial, h a teni-
do tí bien acceder á lo solicitado; debiendo ser COI1 cargo al
capitulo 5.o, arto 4." del vigente presupuesto do la Guerra la
diferencia entre su sueldo en Ultramar y el 'de la Península.
correspondiente á los susodichos meses.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JD. muchos años . Ma-
drid 10 eleoctubre de 1893..
s.» SEccrON
1.& SEO orox
los términos de la cuestí ón, la primera debe somete rse á la segun- I
da y ponerse en condiciones de traducir fácil y sencillamente. 1
cuantos modos de ser , de estar y de moverse afecten á las cant í-
dades geométricas.-Un pa so muy importante en este sentido 6!!
el dado por el teniente coronel Ugarte al reunir y condensar en
su obra el cálculo de las intensidades ó composición de magnitu-
des, que consiste en sumar gráfica ó analíticamente can t idades
abstractas que puedan ser representadas por rectas limitadas, en
las cuales se toman en cuenta la s cual ídadea de posición y sent í-
do. El formal' un todo aislado do este cálculo sepa rá ndolo de toda
aplicación científica ímnedíata, y haciendo su estudio accesible
á los que posean no más que los rudimentos de las matcmá tícas. ,
ha sido fa cilitar grandemente otros estudios especula tivos ó prác-
ti cos á los que servirá de prepnracl óru--Donsiderando, pu es, la s
cualidades de originalidad y mérito científico que avalora el tra-
tado sobre "Cálculo gráfi co y analítico de intensidades», y su ex-
traordinaria ímportancía, así como las condicion es de superior
inteligencia y laboriosidad que revelan en su autor, la Junta opi-
na: 1.0 Que el teniente coronel D. Nicol ás Ugarte, se ha h echo
acreedor á que se le con ceda la cruz del Mér ito Militar con dístín-
t lvo blanco, pensionada con el l Opor 100 del sueldo de BU actu al
emple o, caducan do la pen sión cuando el interesado ascienda á
oficial general ú obt enga su retiro Ó lic encia absoluta, como com-
prendido en el párrafo 4..0 del art. 20 del vigente reglamento do
r ecompenses; y 2.° Que con arreglo al art, 21 sería conveniente
que se Imprímíese la obra, si es posible, con cargo á los fondos
del material de la Academia de Ingenieros.-V. E'J no obstante,
resolverá lo más acertado.-Madrid 18 de agosto de 1893.-El Ge·
neral Secretario, )fal'Íano Capdepón.-V.o B.O-El Presidente ac-
delantal, Moreno del Villar.-Hay un sello que di ce: «Junta Con-
sultíva de Guerra».
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Fortificación
del porvenir», escrita por el capitán de Ingenieros, con desti-
no en la Comandancia del Cuerpo en Oádiz, D. Fernando
Plaja ySala, cuya obra fué cursada á la suprimida Inspec-
ción General de Ingenieros por el Comandante general Bub-
inspector de Andalucía, en 19 de enero del año actual, y de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue-
rra, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución de 4 del actual, se ha
servido conceder á dicho capitán la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendí-
do en el caso 10.0 del arto 19 del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de paz, una vez que el citado libro es
de utilidad para el Ejército, pues faeilita el conocimiento
de Jos progresos de la fortificación, reuniendo y condensan-
do en un solo volumen lo que se halla diseminado en mu-
chos, siendo clara y concisa la exposición y muy pertinentes
y fundados los [uíoio s propios del autor.
De real orden lo digo tí V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . . r"'fa-
drid 10 de octubre de 1893.
Excmo. Sr .: Vista la instancia promovida por el módí-
ca segundo del Cuerpo de Sanidad Militar D. Juan Vaqner y
Fern ándex, que se halla en situación de supernumerario sin
sueldo en Barcelona, sol icit ando se le conceda la vuelta al
servi cio activo, la Reina Regente del Roino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver qua
dicho oficial entre en turn o para colocación cuando le co-
rresponda, y que ínterin la obtiene continúe en la misma
situación de supernumerario, según lo dispuesto en ei ar-
tículo 4.° del real decreto de :3 de agosto de 1889 (C. B. nú-
mero 3( 2).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1893.
JosÉ L ÓPEZ DO~ÚNGUEZ
Señor General en Jefe del ouarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LóPEZ D o:ufNGUEZ
Señor Comandante en Jefe dol segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra. IMPRE NTA Y L!'J:OGRA..FÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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DE ANUNC.IOS
...------~------------~----------~------------------
CBR.!S EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL ~
, , .' ~ , ' > • ' . " ,
y cuyos pedidos haJI:t da dIrigirse al Administrador del mismo, así como para, todo cuanto
só I'e±1~r~, .al Diario Oficia,! y Colección L~gisla.tiva, 'en su pa,...te ,adntinist~ati:Va
Las subscripciones' particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, daráncomienzo,
precisamente, en cualquier mes ' que sea el 1. 0 de cada trimestre. El precio de cada ,trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.L.Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los
atrasados" á 50 c éntimos, '
,: Cele~ión Legls1ativ~ del año 1875, tomos l." , 2.° Y 3.G, á 2'50 pesetas uno . 1885, L ° Y 2 .° á 5
pesetas ~jJ.nb . ' . '
;~;¡ Id.em.id;·de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 18g1 Y 1892 A5 pesetas uno .
. :Se admiten anuncios relacionados con el Ej ército, á 1 peseta la línea por inserción. A los
. anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses , se 'les
hará una bonifica~ión del 50 por 100.
{I " OB.RAS DE VENTA EN EL OEPÚSITO UE LA GUERRA
que han de pec1.~ralJ. dirootamente al :TGio 'del mismo '1 sa.tisfa.oerse on libranza. 'Ó letra. de fáoil cobro
á fa.vor dql Ofioial pagaior
EL TRADUCTOR MILJTAR.-Prontuario de francés, por el Oficial f.o do Administracion Mllítar D. Ata-
lo Castañs yItonelll.profesorde idiomas del Centro del Ejército y de la Armada.
IMPRESOS
Licencias a-bsolutas por. oump lídos Ypor inútiles (el lOO).
Pases para las Cajas de rec lut a ( ídem)•.•. ••..• •.•• ••.• •
ídem para reclu tas en depósito (ídem) ....•.... . .....•. o
Idem para situación de licenc ia ili mitada (reserva act iva)
(ídem). o o •• •• ; • • •• • ••• •• , •••• • ••• o' ••••••••••• ••••••
Idem de 2.. reserva (idem) , .
Estados para cuentas de bahíl ítado , uno . . , ' . ' ' " ,.
Hojas de estadística criminal y los seis est ados trímestra-
les , del { al 6, cada uno . ... , •. , . . . ••..,' . . , . •• • . . • . . •
, , CódIg os y LeylS1J
Código de justi cia militar . ......... ......•.. .. " : .. . . .
Ley de pen siones de viudedad y or fandad de 25 de Junio
de {86~ y 3 de agosto dé l 866.. , . , , .
Idem de los Tr ibunales de guerra ..
Idero de Eajulciamlenjo militar .. ..• •" '" .
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado lila-
yor General y de Pases á Ultrnina r.- Reglarnentos para
el cumplímiento de las leyes anteriores ..
R~lame:!l;tG6
~eglamento para las Gajas de recluta aprobado por real
orden de 2.0 de febrero de Hl79 .
Idem de exenciones pa ra decl arar , en definitiva, la utili-
dad ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa
de lEj ército que se hallen en el servicio militar, apro-
bado llo~ real orde,nAe {,t de febrero de {879 .
Idern provís íonal tl.e tiro . . . . •. .. . . . . . . . . . , . .. " . . , ,
Ídem de la Orden del Mér ito Militar, aprobado por real
orden de 30 de octub re de l 878...... .. . . ,
Id em de la Orden de San Fern and o, aprobado por real
orden de 10 de marzo de 1866 '
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
"ldern (le res erva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de H de marzo de 18711 .. . . • , .. . ...... • .
ldem de las músi cas y charangas, apro bado por real or-
den de 7 de agoste de {875 -
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Reglamento para la redacción de .las hojas de servi cio. ..
Idem para el r égimen de las bibliotecas •• •• •. • . . •• . . • • •
Idem para el servicio.de cam pafla ..
Idem de grandes msníobras . . .. . .. , .
lGero. del regimiento de Pontoneros, en 'lo tomos , .
ldem para el reempl azo y reserva del Ejército, decreta do
en 22 de enero de l883. . . . .. •......•. .• . •..•• , • • • •• . •
ldem provisional de remonta ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á rcsa rcírcíento por deterio-
ro, etc o • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ; • • • •
Idem de hospitales militares .
Idem de contabilidad (Palle le) . . . . . • . .• . . • • •• . • • • " . •. •
ldem de traaspertes militares ....•.. '.. • •. . ..•••••• .. ..•
Idem de indemn izaciones pul' p érdidas . •.... . ..... •• •..
Idem para la revi sta de comís ar íe .....•.. •. ••...•••.•. ,
TáctIca. de Infantería.
:&Iemoria (\'eneral ' " . . . • " ' .
Instru cci ón del recluta " , . ....••. . . •
l dem do sección y compañía ..
Idem de batallón . . . •..... .. . ... ... . ... .• •• . . .... .. .• ..
ldem de brigada y regimien to , .
. Táctica de Ct1oballerfa.
Bases de la Instruceíón . ..•... ........... •.••••.••. ••.•
Instrucción del recluta á pie y á caballo , . .•
Idem de sección y escuadrón ..
Ide m de res-ímiento : ": - , ..
-ídem de brigada y divisi ón ..
, .
Tt\ctica. de A.rt1l1eri&
Tomo IJI · .
Instru cción para traba.i9~ de camp o ' .
Idem para la preservacron del c ólera . . • .. . • . • . . . . . . . '. . •
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administra-
ción Militar ••••• ~" . . . ..t "' .- •••• " •••••• • ' • • • • ti •• • • , ••••
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Mapa de Egipto, escala 500~'lO . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • •••
1
Idem de Burgos, escala 200.000 . .. • . . .... . ..•. •... .• •• .
Idem de España y Portugal, escala "00
1
000 1881 .. .. .. .Lü ,
Idem itinerario de las Provincias vascon-
gad as v Navarra .. .. •. . . ... . ..... . .. · . \ .
Idem id:de id. id . estampado en tela /
Idem id de Cat aluña ..
Id em id . de íd. en tela ..
Id em id. de Andalucía.. . .. .. . .. . .. . . i
Idem id, de Granada ' IE.cala __
Idem id. de Extremadnra . . •,. ... ... . ..."" 500.000
Idem íd. de Valencia ..
Idem íd . de Burgos .. : ..
Idem id. de Arag ón .. . o • • • • •••• • • ••••• ••
IdeR1id. de Castilla la Vieja. . • .•. • . .. .. .
Id em id. de Galicia .•.. . .. . . .. : . • . •. o • ••
Mero de Castilla la Nueva (12 hoj as) 2oo~OOO . • • . • • . • . •••
OBRAS VARIAS
PLANOS
Plano de Sevilla oo-.... ~ , ... ··..· 1 I ¡¡
Idem de Burgos , ... . .. ... .• ~ N " -, " . ' \" <· 2
Jdem de Badajoz :'; .. ... . 1 2
Jddem dde Z~rlagoza \'Escala _ ._ , 2
I em e M.a ~~ga 't' . V.OOO( 3ldemde BilbaO... .. . . . . . .. . . .. ... . ... . . .. . . . : \1
Idemde Huesca :.. . .' . 2
Idem de Vit IH·m....• .... . . .. .-. . . . . . . . . . . . ; íl
Las Grandes Maniobras en España , por D.AntoBio Díaz
Benzo , comanda nte de Estado Mayor , .. • . . "
Historia administrativa de las principales campañas mo-
dern as, por D. Antoaio Blázquez " .
Idem del alcázar de Toledo .
Compendio teóri co-práclico de TopogroflJ , por el teniente
coronel , comandante dé Estad o Mayor , D. Fede rico lIla-
gallan es , . .. . .. . ... ..... .• ..• ... _ .
La Higiene militar en Francia v Alc11.artia.. . .. . • ...' .
Informes sobre el Ejerc ito aleiuún, por el gcueral Barón
de Kaulbars, del ENr.citc rnso, tJ·ad~H·idJ. el ~ la edic ión
francesa , por el Call1tl'lll de Infan lem \ D. h ,<lHSerran o
Altamira ; '.' .
Tratado elemental de A; tronomía, For Echuvarria: .
Historia de la guerra de la I!1dependencia, por el general
D. José Gómez Ar teche, sIete tom os, cada uno .. .. . o ,
Nociones de for t-iflcaci6n permanente, por el coronel,
comandante de Ingenieros, D. Joaquin 'de la Llave, un
tomo y un atl as , .
Estudio sobre nuestra Artilleria de Plaza (Tanteos 'de
arm amento), por el coronel comandante de Ingenieros,
D. Joafluin,d e la Llave, un tomo .
Memoria del viaje á Oriente, por el genel'alPrim .. . .. .. . !
Relación de los puntos de etapa en las marchas ord inarias
de las tropas " 4,
Iti nerario de Burgos; en un tomo '.' , : . . Ií
Idem de las Provincias Vascongada s, en Id; : ; . . . . ¡¡
Contratos celebrados con las coíulJafIias de ferrocarrile s .
Direc ción de los ejércitos; exposici ón de las funci ones del
Estado Mayor en paz y en 9perra, tomos 1 v JI.. .. .. . . . Hi
Car ~i.na. de uniform idad del Cuer po de Estado Mayor del
E,l lH'cllo . . . . .. ... . ... . . . .. . . . ... . . . . .. . . ... . . ......•
El Dibujan te militar. .. . .. .. .. .... . .. .... ... 20
:l!:st ud io de las conservas alimenti cias .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edilicios
sometidos á huracanes y terremotos, por el genera l Ce-
rero. . .. . . .. . .. ... . 10
Guerras irregulare s, por J . 1. Chacón (2 tomos) . .. . .. .. . . 10
Tratado de equit ación ' " . . .. . . . .. .. . . . . :l
Narraci ón mil itar de la gue rra carlista de 1869 :í. 76, que
consta de 14 tOU1OS equ ival entes á 84 cuad ernos, cada
uno de éstos .
Vistaspanorámicas,reproducidaspor medio de la fototipia ,
que ilustran la ,Narrac'ÍlJu militar de la guerra cortista» , y
son las siquiente«:
!llaña)'ia, Vera, Castro Urdial es, Lumbíer, Las Peñas de
Izartea, Valle de Sornorro stro, Valle de s opuer ta , San
Pedro Abanto, Puent e la Reina, Berga, Pamplona, San
Felip e de J útiva, ba talla de Treviño, Chelva , Berga
(bis), Castellfullit de la Roca , Castellar del Nuch , Mt\Jl-
te Esguinza, San Esteb an de Bas, Valle de Galdames,
Besal ú, Elgueta, Tolosa , Collado de Art esia ga, 'Puerto
de Urqu iola, ba talla de Ori ca ín, MoreHa, Cantavieja, '
puente de Guardíola , Valle de Somorrostro (bis), Seo de
Urg el, Hernan í, P uebla de Arganzón , Peña Plata, Ir ún,
sirña de Igurquiza, pu ente de Ostondo, Guetar ía, Mon-
tejurra, Orio , Elizondo, Puigcerdá , y Estalla; cada una
de ellas : .
Por colecciones completas de las referen tes á cada uno de
los teat ros de operaciones del Norte, Centro y Catalu ña,
una VIsta .
15
50
50
Cta.Pts.
Zamora, Valladolid, Segovia , Avila y
Salaman ca Medina del Camp o,
Valladolid, Burges, Seria, Guadala- .jara Madrid y Segovia . . . .. .• . . . . Segovla ,
Zaragoza, Ter uel, Guadalajara y So-
r ía Calatayud.
Salamanca, Avíla, Segovía, Madrid ,
Toledo y Cáceres Avila .
Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuen- .
ca y TolcdJo Madrid .
Guadal ajara, Teruel, Cuenc-a y Va-
len cia Cuenca.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Ba-
dajoz Talavera de la Reina.
'I's ledo, Cuenca, Ciudad Real y Ma-
drid . . . . . . ... . ... ........ . ... • " Toledo.
Cuenca, Valen cia y Albacete La Roda.
Valencia, Castellón y Teruel ' . " Valenc ia.
Badajos , Ciudad Real y Córdoba Almad én.
Ciudad Real, Alhacete y Jaén Ciudad Real ,
Valencia, Alicante, Albacete y Mur·
cia /Alican te.
Signos convencionales. •
.
S5
36
M
~5
46
54
55
56
57
64
es
67
92
Ins trucciones para la ens~fianza.~cnica en las experíen-
eras y prácticas de Samda~ Militar . . • .. . . . . . •... . . . . ..
ldem para la ens eñanza del tiro con carga reducida .
Id em para los a.]erc~c~os t écnicos comb ínados .
Idem p.ara .os ~Jerclclos de marchas: , . , . ... •.
Idem para los ídem de castrametac í ón .
Idem comp lementarias del reglamentode grandes manto-
bras y ejercicios preparatorios " , .
ld em y cartilla para los eje rc icios de er íenta cíon , o . ' • • •
Es-tadistica y legislación
Mapa itinera r io militar de E spafia en tres colores
1
Ef1Cala 2Oo:(iOO
Hojas publicadas , cada una , . . . . . S 50
Atlas de la guerra de Afri ca .... .. ...... .. .. .... . ....... ~5
~~~~ ?J. li.,dri~ .I.~~:~~~¡.d~~~~:, . ~'~.~~~~~~~ : : : : :: :I .,l· ~
Idem id. 3.' id , (1) J :!
Idem id 4.• id ( I (¡,
Idem id . 5.' id , . 11
Idem id. 6.' id ; , , I 3
1
€arta itineraria de la Isl a de Luzón escala ffi5if.OOO ' ....•. iO
Anuario mili tar de España, años 1891 y 189~.. ..... . .... 5
Esca lafón y r eglamento de la Orden de San lJermenegildo . 1 !1l
Diccionario de legislación militar ¡(Edición 1877), por Mu·
ñiz y Terrones... 7
Memoria de este Depósito sobre organización militar de
España, t omos 1, ll, IV Y VI, cada l.lno .. .. .. .. • .. .. .. • 10
Idem tomos V y VII, cada uno. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 7 50
Idem id . VnL . . .. .. .. . .. .. . . . . . .. . ... . . . . .... . ... 4 líO
Idem id . IX.. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . • .. .. . . . .. • •. . . • 5
Idem id . X , . •. .. . . ... •. 6
Idsm íti. XI, XII YXIII , cada uno... ...... .... . ....... .. 7 50
Idem id. XIV.. . .. . ... .. . ... .... .. 3
Idem id . XV. . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. 4
Idem id. XVI. · oo oo. .. .. 7 50
(1) Corresponden á los tomos il ro, IV, V, VI YVil de la Historia de la
guerra de la Independenc ia, que publica el Excmo. Sr. General D. José Gómez
de Arteche los pedidoa se sirven en este Depósito.
Mapa de Zlmas militares ..
1Idem mural de Espaí'ia y Por tugal escala 500.000 121
Idem de Italia... .. •. . . . .. •• • o •••• • '" .} ~ 1)
Idem de Fr ancia . . . . . . . escala . 000 {;
Idelll de la Turquia europea.. • . . . . . . . . • 1.000, l Q
l 'd "t' 1 1 3Idem de al . aSlalCa , esea a~ .oo ..
NlÍmero d Pun to que sirvióde las hojas Partes de pr6vmcia que compren en de centro ea ios trabajos
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
, Libreta del habilitado _ o • ••••• o • • , 3
Libro mayor ;... 4.
Idem diario . . . . . . . . . . . . . .• . • . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 50
Idem de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . • . . . • 4.
Idem de cue nta de caudales , .. 1
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